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A podadagemaapicalremovea dominãnciapicale estimulao desenvolvimentodasgemasaxilares.
Empitaia(Hy/ocereusundatus),essatécnicapodeuniformizare aumentaro númerodebrotações.Este
trabalhofoielaboradoa partirdasdúvidasdeprodutoresdepitaia,emquesetestaramprofundidadesde
plantioe a dominãnciapicaldas estacas,visandoà produçãocomercialde mudas.O trabalhofoi
conduzidodesetembroa dezembrode2006noSetordeFruticultura(UFLA),Lavras-MG.Os cladódios
(20cmde comprimento)foramretiradosde plantas-matrizescom10anosde idade,no Municipiode
Socorro-SP.Foi cortadada metadedo materiala parteapical(5 cm) no sentidohorizontal.O
experimentof i instaladoemDBCnoesquemafatorial2x3(4repetições), sendo2 dominãncias(come
sem)e 3profundidadesdeplantio(1,0;5,0;10,0cm).Em24parcelas(parcelacom10estacas).Avaliou-
se emdezembrode 2006:sobrevivência(%),enraizamento(%),o número(un.)e o comprimentode
brotações(cm),massafresca(g)e secadasbrotações(g);comprimento(cm),massafrescae secadas
raizes(g), de umaamostrade 3 plantaspor parcela,escolhidasaleatoriamente.Os dadosforam
submetidosà análisede variãnciae as médiascomparadaspelotestede Tukey.O percentualde
enraizamentoeo desobrevivênciadasestacasfoide100%emtodosostratamentos.A profundidadede
plantiofoi significativaem quase todas as características.Não houveinteraçãosignificativada
dominãnciaapical com profundidadede plantio.Mudas plantadasa 1 cm de profundidade
desenvolveramaiorquantidadederaizesebrotaçõesmaioresdoqueas plantadasa 10cm,apesarde
teremmenornúmerode brotações.O sistemaradicularabundantefavoreceo desenvolvimentodas
plantas.Porserumaespéciedecaulelongoe frágil,brotaçõescompridase menosramificadasauxiliam
no corretocrescimentoda planta,queprecisaráser tutorada.A remoçãoda gemaapicalnãoinduziu
maiorformaçãodasbrotaçõeslaterais.Mudasna profundidadede plantiode 1 cme comdominãncia
apicalapresentaram aiorsistemaradiculare brotaçõesmaiscompridas.Apoio:FAPEMIG, CNPq,
CAPES
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